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际收支的平衡和汇率的稳定 ,相继制定了一系列外汇管理方面的行政法规和部门规章 , 初步形成了外汇管理法律









































































































































担保法》 、《外汇银行法》 、《境外投资法》 、《外汇债券


















































































乏债权管理 。再次 ,在管理手段上 ,主要以事前行政
审批为主 ,依靠制定法律法规例行检查 ,但事中监控

























法律法规的制定 , 尽快出台《证券法》 、《银行审计



















































理 。同时提高统计的质量 ,随时掌握国际收支信息 ,
加以分析和预测 ,防范危机 。其次 ,要加强事后处罚
的力度和完善事中监控的制度 ,并将事前的纯行政
性审批发展为对被监管主体内部控制制度进行审查
的制度 。再次 ,要甄别资本项目交易 ,防止资本项目
交易混同于经常项目交易 ,逃避管制 ,并且对资本项
目交易涉及的货币兑换 、支付和转移加以管理或限
制(所谓货币兑换的限制和管理 ,主要涉及对资本项
目结售汇的限制和资本项目外汇账户的管理;而支
付和转移的管理和限制 ,则主要包括对外资外债的
事前审批 、事中监控和事后处罚管理)。最后 ,还要
进一步修订完善《资本项目外汇收入结汇暂行办
法》 ,加强对资本项目外汇收入结汇的严格管理 ,特
别是要从严掌握国际商业贷款的结汇 ,并对结汇用
途进行跟踪监控 ,对不按结汇用途使用人民币资金
的企业进行查处。
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